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1 . HANDEL 
K o m m e n t a r e 
1989 war fur die meisten entwickelten MarktwirtschaftLänder ein Jahr 
g r o s s e r H o f f n u n g e n . Ihr O p t i m i s m u s w a r z u m e i n e n au f d i e g u t e n Le i -
s t u n g e n z u r û c k z u f û h r e n , d ie in a l l e n Ländern d i e s e r G r u p p e v e r z e i c h n e t 
w u r d e n u n d d a d u r c h bed ing t w a r e n , d a s s d i e Ro l le d e s z u v o r v o n d e n 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n a u s g e û b t e n w i r t s c h a f t l i c h e n W a c h s t u m s p o l s au f 
W e s t e u r o p a û b e r g e g a n g e n ist. Z u m a n d e r e n g r û n d e t e s i ch d e r O p t i m i s -
m u s a u f d i e A u s s i c h t e n , d i e s i c h d u r c h d i e p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n V e r â n d e r u n g e n in M i t te l - u n d O s t e u r o p a e r ô f f n e t h a b e n . A u f d e n 
l e t z t e r e n P u n k t w u r d e o f t m a l s h i n g e w i e s e n , u m d e n G l a u b e n a n d ie 
M ô g l i c h k e i t e i n e r E r h o l u n g d e r W i r t s c h a f t s k o n j u n k t u r z u r e c h t f e r t i g e n , 
d i e in d e n e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s L ä n d e r n A n z e i c h e n e i n e s Rùck -
g a n g s z e i g t e , w o b e i d a s B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t 1 9 8 9 e in W a c h s t u m v o n 
3 , 5 % - g e g e n ù b e r 4 , 2 % im J a h r e 1 9 8 8 - v e r z e i c h n e t e ( 1 ) . A u c h in d e r 
S c h w e i z h a t s i ch d i è s e T e n d e n z a u s g e w i r k t , d a ihr B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t 
rea l u m 3 , 1 % g e s t i e g e n ist, w a s d e r Vo r jah rs ra te sehr n a h e k o m m t (2) . 
D i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e s W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s in d e n m e i s t e n 
e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s L ä n d e r n h a t t e p o s i t i v e A u s w i r k u n g e n auf 
d e n W e l t h a n d e l , d e s s e n V o l u m e n 1989 u m 7 , 5 % g e s t i e g e n ist (3 ) . Der 
R û c k g a n g d e r Wi r t scha f t s tà t i gke i t in d e n U S A , K a n a d a u n d G r o s s b r i t a n -
n i e n h a t d e n O p t i m i s m u s d e r W i r t s c h a f t s t r à g e r n i c h t b e e i n t r à c h t i g t , 
d i e a n e i n e F o r t s e t z u n g d e r W i r t s c h a f t s e x p a n s i o n d u r c h d i e a n d e r e n 
I n d u s t r i e l â n d e r g l a u b t e n . D e r A u s s e n h a n d e l d e r S c h w e i z is t d e m 
a l l g e m e i n e n T r e n d n i c h t e n t g a n g e n , d e r i n a l l e n e n t w i c k e l t e n 
M a r k t w i r t s c h a f t s L ä n d e r n zu b e o b a c h t e n w a r : ih re E i n f u h r e n in l a u f e n d e n 
F r a n k e n h a b e n u m 1 5 , 5 % und ihre A u s f u h r e n u m 1 1 , 4 % z u g e n o m m e n . 
U n t e r A u s s c h l u s s d e s H a n d e l s m i t E d e l m e t a l l e n , E d e l s t e i n e n , 
K u n s t g e g e n s t à n d e n und An t iqu i tà ten h a b e n d ie E in - u n d A u s f u h r e n e ine 
S t e i g e r u n g v o n 1 4 , 2 % bzw. 1 2 , 0 % v e r z e i c h n e t (4 ) , w o m i t d a s h ô c h s t e 
N o m i n a l w a c h s t u m sei t 1980 e r r e i c h t w u r d e . D i è s e E x p a n s i o n ist a u c h 
auf d a s S i n k e n d e s W e c h s e l k u r s e s d e s S c h w e i z e r F r a n k e n , i n s b e s o n d e r e 
g e g e n ù b e r d e m US-Do l la r und d e r D e u t s c h e n M a r k z u r û c k z u f û h r e n , w a s 
d e n P r e i s a n s t i e g b e i d e n i m p o r t i e r t e n P r o d u k t e n f o r d e r t e u n d d i e 
E x p o r t e s t e i g e r t e , i n d e m s i e d i e S c h w e i z e r P r o d u k t e i m A u s l a n d 
w e t t b e w e r b s f â h i g e r m a c h t e . G e m â s s d e m M i t t e l w e r t i n d e x h a t d i e 
T e u e r u n g b e i d e r Einfuhr 8 , 5 % u n d be i d e r A u s f u h r 6 , 4 % b e t r a g e n . Der 
Z u w a c h s d e r E i n f u h r e n im R e a l w e r t ( 5 , 3 % ) w a r p r a k t i s c h m i t d e m 
Z u w a c h s d e r A u s f u h r e n im R e a l w e r t g l e i c h ( 5 , 2 % ) . I n f o l g e d i è s e s 
k rà f t i gen W a c h s t u m s und der E n t w e r t u n g d e s S c h w e i z e r F r a n k e n h a b e n 
s ich d i e Terms of trade u m 1 ,9% v e r s c h l e c h t e r t . D a d u r c h h a t d a s 
H a n d e l s b i l a n z d e f i z i t d e r S c h w e i z d e n z w e i t h ô c h s t e n S t a n d s e i n e r 
G e s c h i c h t e e r r e i c h t . 
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D i e in d e n V o l k s w i r t s c h a f t e n d e r e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s -
i â n d e r i m a b g e l a u f e n e n J a h r z e h n t a u f g e t r e t e n e n V e r â n d e r u n g e n h a b e n 
j e d o c h z u e i n e r A b k o p p e l u n g z w i s c h e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n 
d e s N o r d e n s u n d d e s S û d e n s ge fûh r t . D e r G e n e r a l s e k r e t â r d e r U N - K o n f e -
renz û b e r H a n d e l u n d En tw ick lung ( U N C T A D ) s c h r e i b t in d e r a l l g e m e i n e n 
Û b e r s i c h t z u r A u s g a b e 1990 d e s B e r i c h t s û b e r H a n d e l u n d E n t w i c k l u n g 
s e i n e r O r g a n i s a t i o n : " . . . g e m â s s e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n M e i n u n g h â t t e 
d e r K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g in d e n O E C D - L ä n d e r n d i e w i r t s c h a f t l i c h e 
E r h o l u n g in d e n Entwicklungsländern fördern m û s s e n . D ies is t a b e r n i ch t 
a l l g e m e i n e i n g e t r e t e n . D ie m e i s t e n E n t w i c k l u n g s l a n d e r , d i e w â h r e n d d e r 
R e z e s s i o n d e r O E C D - L ä n d e r s c h l e c h t e E r g e b n i s s e e rz ie l t h a t t e n , h a b e n 
in d e r P h a s e d e r K o n j u n k t u r e r h o l u n g d e r O E C D - L ä n d e r g e n a u s o m i t t e l -
m â s s i g e o d e r n o c h s c h l e c h t e r e E r g e b n i s s e v e r z e i c h n e t ; u n d d i e m e i s t e n 
Länder, d i e w â h r e n d d e r P h a s e d e s w i r t s c h a f t l i c h e n W i e d e r a n s t i e g s im 
O E C D - R a u m g u t e E r g e b n i s s e erz ie l t h a b e n , h a t t e n a u c h in d e r Z e i t d e s 
K o n j u n k t u r r û c k g a n g s d e r O E C D e h e r z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r g e b n i s s e r e g i -
s t r i e r t " ( 5 ) . In d e r T a t h a b e n d i e V o l k s w i r t s c h a f t e n v i e l e r E n t w i c k -
l u n g s l a n d e r m i t S c h w i e r i g k e i t e n a l l e r A r t z u k â m p f e n : A n h a l t e n d e r 
S c h u l d e n k r i s e u n d ih rer F o l g e n , F e h l e n v o n " F r i s c h k a p i t a l " , Z u n a h m e d e r 
H i n d e r n i s s e , d i e v o n d e n e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t s c h a f t s L ä n d e r n g e g e n -
ù b e r d e n E i n f u h r e n a u f g e s t e l l t w e r d e n , V e r s t à r k u n g d e r K a p i t a l f l u c h t , 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r R e a l z i n s s à t z e a u f e i n e m u n a n n e h m b a r h o h e n 
N i v e a u , n é g a t i v e A u s w i r k u n g e n d e r a n h a l t e n d e n S c h w a n k u n g e n d e r 
W e c h s e l k u r s e d e r w i c h t i g s t e n i n t e r n a t i o n a l e n W â h r u n g e n , s o z i a l e K o -
s ten d e r A u s l a n d s s c h u l d , d ie e i n e n u n e r t r à g l i c h h o h e n S t a n d e r r e i c h t 
hat , u s w . A u s d e r B e o b a c h t u n g ail d i e s e r T a t s a c h e n erg ib t s i c h , d a s s d i e 
b e t r o f f e n e n V o l k s w i r t s c h a f t e n g e g e n w à r t i g n i c h t in d e r L a g e s i n d , d i e 
T e n d e n z i h r e r A b k o p p e l u n g a m R a n d e d e r g r o s s e n W e l t h a n d e l s s t r ô m e 
u m z u k e h r e n . 
a) Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhan-
d e l s ( T a b e l l e n 1.1.) 
Der Aussenhandel der Schweiz, einem im Zentrum Westeuropas 
g e l e g e n e n L a n d , e r f o l g t h a u p t s à c h l i c h m i t d e n e n t w i c k e l t e n M a r k t w i r t -
s c h a f t s L ä n d e r n . D i e s ist n o c h d e u t l i c h e r b e i d e n E i n f u h r e n e r s i c h t l i c h . 
H i e r b e i i s t j e d o c h z u v e r m e r k e n , d a s s g e w i s s e i m p o r t i e r t e P r o d u k t e , 
i n s b e s o n d e r e e i n T e i l d e s Erdô ls , e rs t be i u n s e r e n N a c h b a r n v e r a r b e i t e t 
w e r d e n , b e v o r s ie z u uns g e l a n g e n . 
1 9 8 9 b e l i e f e n s i c h d i e E i n f u h r e n a u s d e n Entwicklungsländern au f 
6 ,7 M i a Fr. u n d d i e A u s f u h r e n auf ù b e r 15 ,8 M i a Fr. (6 ) . D e r Û b e r s c h u s s 
v o n m e h r a l s 6,5 M i a Fr., der g e g e n ù b e r 1 9 8 8 u m 1 6 , 1 % z u g e n o m m e n hat , 
ist v o r a l l e m a u f d i e H a n d e l s b e z i e h u n g e n mi t d e n a s i a t i s c h e n E n t w i c k -
l u n g s L ä n d e r n z u r û c k z u f û h r e n . D ie a n h a l t e n d e n p r o t e k t i o n i s t i s c h e n T e n -
d e n z e n u n d d i e n i e d r i g e n Pre ise d e r R o h s t o f f e , b e s o n d e r s f u r E r d ô l , ha t -
t e n e i n e V e r à n d e r u n g d e r R a n g o r d n u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Länder-
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g r u p p e n z u r F o l g e , w o b e i d ie Ka tegor ie d e r " û b r i g e n E n t w i c k l u n g s l a n d e r " 
j e t z t d e n e r s t e n P l a t z u n t e r d e n A b n e h m e r L ä n d e r n d e r S c h w e i z in d e r 
Dr i t ten W e l t e i n n i m m t . D i è s e V e r â n d e r u n g z e i g t s i c h a u c h d u r c h d e n 
R û c k g a n g d e r A n z a h l d e r z u r G r u p p e d e r E r d ô l a u s f u h r l â n d e r " ( E ) 
g e h ô r e n d e n Länder b e i d e r E i n s t u f u n g d e r f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n 
H a n d e l s p a r t n e r d e r S c h w e i z in d e r D r i t t e n W e l t , w o n u r n o c h z w e i 
B e z u g s l â n d e r u n d v i e r A b n e h m e r l â n d e r d i e s e r L â n d e r g r u p p e a n g e h ô r e n . 
D i e G r u p p e d e r " F e r t i g w a r e n a u s f u h r l â n d e r m i t r a s c h e m 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m " ( F W ) , d i e s i e b e n Länder u m f a s s t , n i m m t u n t e r 
d e n H a n d e l s p a r t n e r n d e r S c h w e i z in d e r D r i t t e n W e l t m i t s e c h s 
B e z u g s L ä n d e r n u n d f ù n f A b n e h m e r L ä n d e r n w e i t e r h i n d e n f ù h r e n d e n P la tz 
e i n . 
I m V e r g l e i c h z u 1 9 8 8 h a b e n d i e E i n f u h r e n a u s d e r D r i t t e n W e l t 
1989 u m 7 , 1 % u n d d i e A u s f u h r e n u m 1 1 , 2 % z u g e n o m m e n . D e m z u f o l g e ist 
d e r t r a d i t i o n e l l p o s i t i v e H a n d e l s b i l a n z s a l d o d e r S c h w e i z m i t d i e s e n 
Ländern v o n 5 ' 6 4 2 M i o Fr. auf 6 '530 Mio Fr. a n g e s t i e g e n . Die D e c k u n g d e r 
E in fuhren d u r c h d i e A u s f u h r e n hat 1989 1 9 7 % ( g e g e n ù b e r 1 8 7 % im J a h r e 
1 9 8 8 ) e r r e i c h t u n d h a t s i c h s o m i t u m 10 P r o z e n t p u n k t e e r h ô h t . D i e 
E n t w i c k l u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n A u s f u h r e n in d i e v e r s c h i e d e n e n W i r t -
s c h a f t s g e b i e t e s p i e g e l t d i e d e r z e i t i g e K o n j u n k t u r l a g e d i e s e r G e b i e t e 
w i d e r ( - 6 , 4 % fur A f r i k a , + 3 , 7 % fur L a t e i n a m e r i k a u n d + 1 5 , 4 % fur A s i e n ) . 
Be i d e n w i r t s c h a f t l i c h e n L â n d e r g r u p p e n ha t d e r H a n d e l s a u s t a u c h ( E i n -
f u h r e n + A u s f u h r e n ) mi t d e n " F e r t i g w a r e n a u s f u h r L ä n d e r n m i t r a s c h e m 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m " d e n h ô c h s t e n A n s t i e g ( + 2 2 , 3 % ) v e r z e i c h n e t , 
g e f o l g t v o n d e n " û b r i g e n Entwicklungsländern" ( + 1 1 , 9 % ) . D ie S c h w à c h e 
d e s W e c h s e l k u r s e s d e s S c h w e i z e r F r a n k e n , s o w i e d e r U m s t a n d , d a s s d ie 
V e r s c h l e c h t e r u n g d e r K r i se in d e n o b i g e n Ländern z u m S t i l l s t a n d k a m , 
h a t s i c h z w e i f e l s o h n e z u g u n s t e n e i n e s W i e d e r a n s t i e g s u n s e r e r A u s -
fuh ren in d i è s e Länder ausgew i rk t . H i n g e g e n ist d e r H a n d e l d e r S c h w e i z 
mi t d e n " E r d ô l a u s f u h r L ä n d e r n " z u r ù c k g e g a n g e n ( - 1 4 , 9 % ) . D i è s e Länder 
h a b e n i h r e E i n f u h r e i n n a h m e n v e r m e h r t z u r D e c k u n g i h r e s S c h u l d e n -
d i e n s t e s u n d w e n i g e r fur d ie B e s c h a f f u n g v o n A u s r ù s t u n g e n e i n g e s e t z t . 
b) Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
m i t d e r D r i t t e n W e l t ( T a b e l l e n 1.2.) 
Die Eidgenôssische Oberzolldirektion unterscheidet vier Hauptwaren-
g r u p p e n : R o h s t o f f e u n d H a l b f a b r i k a t e , E n e r g i e t r â g e r (vo r a l l e m E r d ô l ) , 
A u s r û s t u n g s g û t e r u n d K o n s u m g û t e r . D ie H a l b f a b r i k a t e s c h l i e s s e n a u c h 
P r o d u k t e d e r S p i t z e n t e c h n o l o g i e (z .B . C h e m i k a l i e n ) e i n . 
D i e s c h w e i z e r i s c h e n E i n f u h r e n a u s d e r D r i t t e n W e l t u m f a s s e n 
h a u p t s â c h l i c h K o n s u m g û t e r , E n e r g i e t r â g e r ( E r d ô l ) , R o h s t o f f e u n d H a l b -
f e r t i g w a r e n . D e r A n t e i l d e r A u s r û s t u n g s g û t e r is t s e h r g e r i n g , w â h r e n d 
er be i d e n E i n f u h r e n d e r S c h w e i z aus d e r g a n z e n W e l t 2 5 , 1 % be t ràg t . Die 
" E r d ô l a u s f u h r l â n d e r " (E) l i e fe rn uns v o r a l l e m E r d ô l ( 3 5 , 9 % ) , d e s s e n 
A n t e i l j e d o c h g e s u n k e n is t . D ie " S c h w e l l e n l â n d e r " ( F W ) l i e f e r n d e r 
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S c h w e i z i m w e s e n t l i c h e n K o n s u m g û t e r ( 5 0 , 6 % ) , s o w i e R o h s t o f f e u n d 
H a l b f a b r i k a t e ( 3 3 , 3 % ) , w o b e i d e r A n t e i l d e r H a l b f a b r i k a t e s i c h a u f K o -
s t e n d e r K o n s u m g û t e r e rhôh t hat . D ie " û b r i g e n Länder d e r D r i t t en W e l t " 
l i e fe rn d e r S c h w e i z in e r s t e r L in ie R o h s t o f f e , H a l b f e r t i g w a r e n ( 6 3 , 3 % ) 
u n d K o n s u m g û t e r ( 3 3 , 2 % ) . 
D ie s c h w e i z e r i s c h e n A u s f u h r e n in d i e Dr i t te W e l t s e t z e n s i c h a u s 
A u s r û s t u n g s g ù t e r n , K o n s u m g ù t e r n u n d , in g e r i n g e r e m M a s s e , a u s R o h -
s to f f en u n d H a l b f e r t i g w a r e n z u s a m m e n . D i e K o n s u m g û t e r n e h m e n j e t z t 
be i d e n V e r k à u f e n in d i e ErdôlLänder (au f K o s t e n d e r A u s r û s t u n g s g û t e r ) 
(m i t 4 7 , 6 % ) d e n e r s t e n P la tz e i n . D i e " S c h w e l l e n l â n d e r " n e h m e n u n s 
h a u p t s â c h l i c h K o n s u m g û t e r a b ( 3 9 , 9 % ) . D i e A u s r û s t u n g s g û t e r ( 3 8 , 2 % ) , 
g e f o l g t v o n R o h s t o f f e n u n d H a l b f e r t i g w a r e n ( 3 1 , 9 % ) , s t e h e n a n e r s t e r 
Ste l le d e r V e r k à u f e a n d ie "ûbr igen Länder d e r Dr i t ten We l t " . 
Z u r b e s s e r e n V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r V i e l f a l t d e s H a n d e l s g i b t d i e 
T a b e l l e 1 .2 .F . d e n W a r e n a u s t a u s c h d e r S c h w e i z m i t j e d e m i h r e r 
w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r ( das h e i s s t i h r e n f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n 
B e z u g s - b z w . Absa tzLändern in d e r Dr i t ten W e l t ) w i e d e r . 1 9 8 9 w a r e n e s 
z w a n z i g Länder. A u s d e r S t r u k t u r d e r E i n f u h r e n l a s s e n s i c h f o l g e n d e 
F e s t s t e l l u n g e n a b l e i t e n : 
Zehn Länder haben hauptsâchlich Konsumgûter geliefert (nach der 
G r ô s s e n o r d n u n g ih re r L i e f e r u n g e n ) : d e r I ran ( w e l c h e r z w a r a l s " E r d ô l -
a u s f u h r l a n d " e i n g e s t u f t is t , uns a b e r n i c h t d i r e k t E r d ô l l i e f e r t ) , P a k i -
s t a n , S û d k o r e a , I n d i e n , Hongkong, A r g e n t i n i e n , T h a i l a n d ( a i l e d i è s e 
Länder mi t ù b e r 5 0 % des G e s a m t b e t r a g e s ) , f e r n e r S i n g a p u r u n d T a i w a n . 
D ie K o n s u m g û t e r m a c h t e n a u c h e i n e n h o h e n A n t e i l d e r L i e f e r u n g e n 
a n d e r e r Länder in d i e S c h w e i z a u s : P a n a m a ( 4 7 , 2 % ) , L i b a n o n ( 4 4 , 1 % ) , 
J u g o s l a w i e n ( 3 6 , 7 % ) , V e r e i n i g t e A r a b i s c h e E m i r a t e ( 3 6 , 8 % ) , B r a s i l i e n 
(36 ,2%) u n d M e x i k o ( 3 3 , 6 % ) , 
- Dre i Länder h a b e n der S c h w e i z v o r a l l e m E n e r g i e t r â g e r g e l i e f e r t : 
L i b y e n ( 9 8 , 8 % d e r E i n f u h r e n a u s d i e s e m L a n d ) , d e r I rak ( 6 6 , 8 % ) u n d 
S a u d i a r a b i e n ( 4 4 , 5 % ) . Im Fal l S a u d i a r a b i e n s s t e h e n d i e E n e r g i e t r â g e r 
j e t z t a n e r s t e r S te l l e der L i e f e r u n g e n . 
S i e b e n Länder l ie fe r ten z u m g r ô s s t e n T e i l R o h s t o f f e u n d H a l b -
f e r t i g w a r e n : d i e B e r m u d a s ( 9 9 , 9 % ) , M e x i k o ( 6 4 , 0 % ) , Bras i l i en ( 6 2 , 1 % ) , 
d e r L i b a n o n ( 5 5 , 7 % ) , d ie Ve re in ig ten A r a b i s c h e n E m i r a t e ( 5 2 , 9 % ) , P a n a -
m a ( 5 2 , 8 % ) u n d J u g o s l a w i e n ( 4 9 , 0 % ) . W e n n d i e L is te d i e s e r Länder n i ch t 
l anger ist , s o d e s h a l b , we i l d ie g r o s s e n B e z u g s l â n d e r d e r S c h w e i z , m i t 
A u s n a h m e d e r E r d ô l a u s f u h r l â n d e r , b e s s e r d i v e r s i f i z i e r t s i n d a l s d i e 
k l e i n e n B e z u g s l â n d e r . A u s s e r d e m w i r d e i n G r o s s t e i l d e r R o h s t o f f e u n d 
H a l b f a b r i k a t e a u s d e r Dr i t ten W e l t v o n d e n s c h w e i z e r i s c h e n I m p o r -
teu ren ù b e r Z w i s c h e n h à n d l e r in d e n N a c h b a r L ä n d e r n b e z o g e n ( s i e h e A n -
m e r k u n g zu T a b e l l e 1.3.A.3.) . 
Die E i n f u h r e n v o n A u s r û s t u n g s g ù t e r n s i n d s e h r g e r i n g . L e d i g l i c h 
d ie I m p o r t e a u s S i n g a p u r ( 3 5 , 2 % ) , T a i w a n ( 3 4 , 0 % ) , S û d k o r e a ( 2 0 , 9 % ) , 
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J u g o s l a w i e n ( 1 3 , 4 % ) , d e n V e r e i n i g t e n A r a b i s c h e n E m i r a t e n ( 1 0 , 3 % ) u n d 
H o n g k o n g ( 6 , 7 % ) e n t h a l t e n e i n e n g r ô s s e r e n A n t e i l a n A u s r û s t u n g s g ù t e r n . 
Die Struktur der Ausfuhren, die in die wichtigsten Handelspartner 
d e r S c h w e i z g e h e n , g i b t ù b e r d i e A b s a t z m â r k t e A u f s c h l u s s , d i e d i è s e 
Länder d e r s c h w e i z e r i s c h e n I n d u s t r i e z u b i e t e n h a b e n . 1 9 8 9 w a r e n 
f o l g e n d e D a t e n z u v e r z e i c h n e n : 
Neun Länder haben hauptsâchlich Ausrûstungsgûter bezogen: Sûd-
k o r e a , d i e T ù r k e i , d e r I ran , d e r I rak, (a i l d i è s e Länder zu e i n e m B e t r a g 
v o n û b e r 5 0 % u n s e r e r G e s a m t a u s f u h r e n ) , f e r n e r T a i w a n , I n d i e n , P a k i -
s t a n , M e x i k o u n d J u g o s l a w i e n . 
A c h t Länder h a b e n in e r s t e r U n i e K o n s u m g û t e r b e z o g e n : d e r 
L i b a n o n , d i e V e r e i n i g t e n A r a b i s c h e n E m i r a t e , S a u d i a r a b i e n , P a n a m a , 
S i n g a p u r , H o n g k o n g (ai l d i è s e Länder z u e i n e m B e t r a g v o n û b e r 5 0 % 
u n s e r e r G e s a m t a u s f u h r e n ) , s o w i e L i b y e n u n d A r g e n t i n i e n . 
D re i Länder h a b e n h a u p t s â c h l i c h H a l b f e r t i g w a r e n g e k a u f t : B r a -
s i l i en , d i e B e r m u d a s u n d T h a i l a n d . 
c) Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
( T a b e l l e n 1.3.) 
Die Schweiz weist beim Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten 
e i n Def iz i t au f . M i t d e r Dr i t ten W e l t i n s g e s a m t v e r z e i c h n e t s ie j e d o c h 
( a u s s e r mi t d e r G r u p p e " ù b r i g e Länder") e i n e n Ù b e r s c h u s s . D i è s e T a t -
s a c h e m a g û b e r r a s c h e n , s ie erk là r t s i c h a b e r a u s d e m g e r i n g e n A n t e i l 
d e r R o h s t o f f e i m A u s s e n h a n d e l d e r S c h w e i z , a u c h be i d e n E i n f u h r e n . Die 
S c h w e i z i m p o r t i e r t h a u p t s â c h l i c h H a l b f e r t i g p r o d u k t e (d ie ù b r i g e n s o f t 
R o h s t o f f e a u s Dr i t twe l tLändern e n t h a l t e n ) . S i e f ù h r t a u c h H a l b f a b r i k a t e 
a u s , d a b e i h a n d e l t e s s i ch a b e r z u m e i s t u m h o c h e n t w i c k e l t e P r o d u k t e 
m i t e i n e m h o h e n W e r t z u w a c h s . D ie W e i t e r v e r g a b e v o n A u f t r à g e n a n 
U n t e r l i e f e r a n t e n s p i e l t e i n e g r o s s e R o l l e , u n d d e r b e d e u t e n d e A n t e i l 
H o n g k o n g s (be i d e n A u s - und E in fuh ren ) ist e in B e w e i s h ier fùr . 
W a s d i e R o h s t o f f e be t r i f f t , so l i e f e r n u n s d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
ih re R o h s t o f f e h a u p t s â c h l i c h ùbe r u n s e r e N a c h b a r L ä n d e r , w o s ie e i n e r 
E r s t v e r a r b e i t u n g u n t e r z o g e n w e r d e n . H i e r d u r c h v e r l i e r t m a n d i e S p u r 
d e r u r s p r û n g l i c h e n B e z u g s l â n d e r . 
G e m â s s d e r Z o l l s t a t i s t i k l i e fe rn d i e E r d ô l e x p o r t L ä n d e r d e r D r i t t e n 
W e l t d e r S c h w e i z led ig l i ch e in Fùn f te l d e r E n e r g i e t r â g e r . In W i r k l i c h -
ke i t s t a m m t d e r g r ô s s t e Te i l d e r û b r i g e n Ô l l i e f e r u n g e n e b e n f a l l s a u s 
d e n Erdô lLändern , j e d o c h m a c h t d i è s e s Erdô l d e n U m w e g ùber d ie Ra f f i -
ner ien u n s e r e r NachbarLänder . Die v o n d e n S c h w e i z e r Z o l l b e h ô r d e n 1 9 8 9 
a n g e f ù h r t e n H a u p t l i e f e r a n t e n in d e r D r i t t e n W e l t s i n d L i b y e n , S a u d i -
a r a b i e n , N i g e r i a , K a m e r u n u n d d e r N o r d j e m e n ( v o r s e i n e r W i e d e r -
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v e r e i n i g u n g m i t d e m S û d j e m e n ) . A u c h ist z u vermerken, d a s s u n s e r e 
w i c h t i g s t e n d i r e k t e n L i e f e r a n t e n d e r D r i t t e n W e l t in A f r i k a s i n d . 
D i e S c h w e i z is t e i n b e d e u t e n d e r H e r s t e l l e r v o n A u s r û s t u n g s -
g ù t e r n . V o n d e n h ie r b e r ù c k s i c h t i g t e n v i e r W a r e n g r u p p e n s i n d d i e A u s -
r û s t u n g s g û t e r d i e e i n z i g e n , d i e d e r S c h w e i z i m H a n d e l mi t d e r g e s a m t e n 
W e l t e i n e n ( b e t r à c h t l i c h e n ) H a n d e l s û b e r s c h u s s e i n b r i n g e n . D ie E i n f u h r e n 
v o n i n v e s t i t i o n s g û t e r n k o m m e n f a s t a u s s c h l i e s s l i c h a u s d e n I n d u s t r i e -
Ländern. (Led ig l i ch 2 , 3 % d e r E i n f u h r e n k o m m e n a u s d e r Dr i t ten W e l t ; s i e 
w e r d e n v o r a l l e m v o n d e n F e r t i g w a r e n a u s f u h r L ä n d e r n m i t r a s c h e m 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m in A s i e n g e l i e f e r t ) . W e n i g e r a l s e i n F û n f t e l d e r 
s c h w e i z e r i s c h e n A u s f u h r e n a n A u s r û s t u n g s g ù t e r n g e h e n in d i e D r i t t e 
W e l t ( 1 5 , 0 % ) . D ie H a u p t a b n e h m e r s i n d d i e Länder d e r G r u p p e " ù b r i g e 
E n t w i c k u n g l â n d e r " ( 4 0 , 5 % ) u n d d ie " S c h w e l l e n l â n d e r " ( 3 9 , 4 % ) . D ie " E r d -
ô l a u s f u h r l â n d e r " s i n d a ls G r u p p e w e n i g e r b e d e u t e n d ( 2 0 , 1 % ) . 
D ie S c h w e i z bes i t z t f e r n e r e i n e b e d e u t e n d e K o n s u m g û t e r i n d u -
s t r i e . In d i e s e r W a r e n g r u p p e fâl l t d e r H a n d e l s s a l d o m i t d e r r e s t l i c h e n 
W e l t j e d o c h n e g a t i v a u s . Mi t d e r D r i t t e n W e l t v e r z e i c h n e t d i e S c h w e i z 
e i n e n b e t r à c h t l i c h e n H a n d e l s û b e r s c h u s s . W e n i g e r a l s 1 0 % d e r s c h w e i z e -
r i schen E i n f u h r e n a n K o n s u m g û t e r n k o m m e n a u s d e r Dr i t ten W e l t ( 8 , 4 % ) , 
d a v o n û b e r d i e H â l f t e a u s d e r k l e i n e n G r u p p e d e r " F e r t i g w a r e n -
aus fuh rLänder m i t r a s c h e m W i r t s c h a f t s w a c h s t u m " ( 1 9 8 9 : 4 , 5 % ) . O b w o h l 
i h r A n t e i l e i n e r ù c k l â u f i g e T e n d e n z z e i g t , b l e i b t d i e D r i t t e W e l t 
w e i t e r h i n e i n s e h r g u t e r A b n e h m e r d e r S c h w e i z ( 2 0 , 0 % d e r V e r k â u f e 
1 9 8 9 ) , i n s b e s o n d e r e d i e " S c h w e l l e n l â n d e r " ( 9 , 1 % ) u n d d i e 
" E r d ô l a u s f u h r l â n d e r " ( 5 , 6 % ) . I n d e r A u f g l i e d e r u n g n a c h 
B e s t i m m u n g s L ä n d e r n s p i e l e n H o n g k o n g ( 4 , 7 % ) u n d S a u d i a r a b i e n ( 2 , 0 % ) 
e i n e b e d e u t e n d e R o l l e . A s i e n ist fur u n s w e i t e r h i n d a s w i c h t i g s t e 
A b s a t z g e b i e t in d e r D r i t t e n W e l t ( 1 4 , 9 % ) , j e d o c h ist s e i n A n t e i l a m 
B e t r a g d e r g e s a m t e n W e l t le icht z u r ù c k g e g a n g e n . 
d) Einige intéressante Vergleiche (Tabellen 1.4.) 
Analysiert man den Anteil des Aussenhandels der Schweiz mit 
i h r e n H a n d e l s p a r t n e r n , so s te l l t m a n f e s t , d a s s e i n i n t e n s i v e r 
H a n d e l s a u s t a u s c h m i t d e n w e s t e u r o p â i s c h e n Ländern e r f o l g t . D i è s e 
T a t s a c h e e r k l â r t s i c h a u s d e r b e r e i t s e r w â h n t e n g e o g r a p h i s c h e n L a g e 
u n s e r e s L a n d e s . F u r d i e D r i t t e W e l t s t e l l t d i e S c h w e i z e h e r e i n e 
B e z u g s q u e l l e ( 1 5 , 8 % u n s e r e r V e r k â u f e ) a l s e i n e n A b s a t z m a r k t d a r ( 7 , 1 % 
u n s e r e r K â u f e , d . h . e in U n t e r s c h i e d v o n 8 , 7 % ) . J e d o c h s i n d im Fal l d e r 
E r d ô l e x p o r t l â n d e r u n d g e w i s s e r R o h s t o f f p r o d u z e n t e n l â n d e r d i e o b e n 
e r w â h n t e n i n d i r e k t e n K â u f e z u b e r û c k s i c h t i g e n . F e r n e r s e i v e r m e r k t , 
d a s s d i e s c h w e i z e r i s c h e I n d u s t r i e d e r i n t e r n a t i o n a l e n K o n k u r r e n z b e s -
ser a u f d e n M à r k t e n d e r Dr i t ten W e l t ( i n s b e s o n d e r e in d e n a s i a t i s c h e n 
Ländern) a l s in g e w i s s e n ù b e r s e e i s c h e n Indus t r i eLändern ( N o r d a m e r i k a ) 
s t a n d z u h a l t e n s c h e i n t . 
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D e r V e r g l e i c h z w i s c h e n d e r g e o g r a p h i s c h e n A u f g l i e d e r u n g d e s 
A u s s e n h a n d e l s d e r S c h w e i z u n d d e m An te i l d e r L â n d e r g r u p p e n a m W e l t -
h a n d e l ( T a b e l l e n 1 . 4 .A . u n d 1 .4 .B. ) f û h r t z u d e n g l e i c h e n S c h l u s s f o l g e -
r u n g e n . 
S c h l i e s s l i c h i s t e s i n t é r e s s a n t , d e n A n t e i l d e r D r i t t e n W e l t a m 
A u s s e n h a n d e l d e r O E C D - L ä n d e r z u u n t e r s u c h e n . Mi t A u s n a h m e Nor -
w e g e n s h a b e n d i e k l e i n e n Länder W e s t e u r o p a s ( d e r e n W i r t s c h a f t s p e z i a -
l i s i e r te r is t a l s d i e d e r g r o s s e n Länder) m i t d e r D r i t t e n W e l t ( e i n -
s c h l i e s s l i c h d e n O P E C - S t a a t e n ) e i n e n v e r h â l t n i s m â s s i g b e s c h r â n k t e n 
H a n d e l s a u s t a u s c h , d e r e i n e n H a n d e l s û b e r s c h u s s a u f w e i s t . J e d o c h v e r -
z e i c h n e t k e i n e s d i e s e r Länder e in so g r o s s e s U n g l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n 
d e m Ante i l d e r E i n f u h r e n u n d d e r A u s f u h r e n , w i e i m Fal l d e r S c h w e i z . 
e) Referenztabelle (Tabelle 1.5.) 
Die Statistiken betreffend das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den Aus-
s e n h a n d e l d e r w i c h t i g s t e n L â n d e r g r u p p e n l a s s e n d a s B e s t e h e n s c h w e r -
w i e g e n d e r i n t e r n a t i o n a l e r W i r t s c h a f t s u n g l e i c h g e w i c h t e in E r s c h e i n u n g 
t r e t e n . T a b e l l e 1.5. z e i g t d i e s t r u k t u r e l l e n D e f i z i t e ( o d e r Ù b e r s c h û s s e ) 
d e r H a n d e l s b i l a n z e n u n d d i e U n t e r s c h i e d e b e z û g l i c h d e r E i n g l i e d e r u n g 
d e r V o l k s w i r t s c h a f t e n in d e n W e l t m a r k t , w e l c h e n i c h t a i l e a u f p o l i t i -
s c h e E n t s c h e i d u n g e n s e i t e n s d e r b e t r e f f e n d e n Länder z u r ù c k g e h e n . 
U n t e r B e r û c k s i c h t i g u n g d e r in d e n l e t z t e n J a h r e n b e o b a c h t e t e n V e r -
â n d e r u n g e n i a s s e n s i c h a u f g r u n d d e r A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k d e r w i c h -
t i gs ten L â n d e r g r u p p e n d e r W e l t fur 1 9 8 9 v o r a l l e m d re i F e s t s t e l l u n g e n 
t r e f f e n : 
- Im Vergleich zu 1988 ist der Anteil der entwickelten Marktwirt-
schaf tsLänder a m g e s a m t e n W e l t h a n d e l d a n k d e r e u r o p à i s c h e n Länder 
u n v e r â n d e r t g e b l i e b e n . J e d o c h h a t s i c h d a s A u s s e n h a n d e l s g l e i c h -
g e w i c h t , v o r a l l e m w e g e n N o r d a m e r i k a , l e i c h t v e r s c h l e c h t e r t . 
- D ie E n t w i c k l u n g d e r H a n d e l s l a g e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n w i r t s c h a f t -
l i chen L â n d e r g r u p p e n ze ig t , d a s s : 
a ) d i e " E r d ô l e x p o r t L ä n d e r " ih re P o s i t i o n (m i t e i n e r S t à r k u n g ihrer D e k -
k u n g s r a t e e i n h e r g e h e n d ) e t w a s v e r b e s s e r t h a b e n ; 
b) d i e " F e r t i g w a r e n a u s f u h r l â n d e r m i t r a s c h e m W i r t s c h a f t s w a c h s t u m " , 
w e l c h e v o n d e r V e r s c h u l d u n g s k r i s e e r h e b l i c h b e t r o f f e n s i n d , e i n e 
S c h w â c h u n g i h re r Pos i t i on h i n n e h m e n m u s s t e n ; 
c ) d i e " û b r i g e n Länder" i h re A u s s e n h a n d e l s p o s i t i o n a u f g r u n d d e r B e i -
b e h a l t u n g i h r e r r e s t r i k t i v e n W i r t s c h a f t s p o l i t i k v e r b e s s e r n k o n n t e n , 
w a s s ie j e d o c h n i c h t d a r a n g e h i n d e r t ha t , ih re E i n f u h r e n w ie a u c h d i e 
A u s f u h r e n z u s t e i g e r n . 
- Die Entwicklung der Lage der verschiedenen regionalen Gruppen zeigt: 
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a) d a s s A s i e n , i n s b e s o n d e r e d a n k der D y n a m i k d e r a s i a t i s c h e n " S c h w e l -
l e n l â n d e r " ( d e r b e k a n n t e n "v ie r D r a c h e n " ) s e i n e M a r k t a n t e i l e a u f -
r e c h t e r h a l t e n h a t ; 
b ) d a s s es L a t e i n a m e r i k a n o c h nicht g e l u n g e n ist , d i e F o l g e n d e r s c h w e -
ren K r i s e z u b e s e i t i g e n , u n t e r d e r d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r z u l e i d e n 
h a b e n ( u n s t e t e E n t w i c k l u n g d e s D o l l a r k u r s e s , V e r f a l l d e r R o h s t o f f -
p r e i s e , P r o t e k t i o n i s m u s , û b e r m â s s i g e S c h u l d e n d i e n s t l a s t , u s w . ) . 
J e d o c h h a b e n d i e b e r e i t s e r f o l g t e n e r h e b l i c h e n A n s t r e n g u n g e n d e n 
l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n Ländern e r m ô g l i c h t , d i e V e r s c h l e c h t e r u n g i h re r 
P o s i t i o n i m W e l t h a n d e l a u f z u h a l t e n ; 
c ) d a s s A f r i k a G e f a h r làu f t , a u s d e n w i c h t i g s t e n W e l t h a n d e l s s t r ô m e n 
v e r d r à n g t z u w e r d e n . Der R û c k g a n g d e s a f r i k a n i s c h e n A u s s e n h a n d e l s -
de f i z i t s e r g i b t s i c h a u s e i n e r D r o s s e l u n g d e r E i n f u h r e n u n d n ich t a u s 
e i n e r S t e i g e r u n g d e r A u s f u h r e n . 
Anmerkungen 
1. Department of International Economie and Social Affairs, World Economie Survey 1990, 
Current trends and policies in the world economy, United Nations, 1990, New York, 
E/1990/55, ST/ESA/218, p.1. 
2 . Schweizerische Aussenhandelsstatistik, Jahresbericht 1989, Eidgenôssische Oberzoll-
direktion, 1990, Bern, S.15. 
3 . Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), Rapport 
sur le Commerce et le Développement, 1990, Aperçu général par le Secrétaire général de 
la CNUCED, Nations Unies, 1990, New York, p.16. 
4. Schweizerische Aussenhandelsstatistik, Jahresbericht 1989, Eidgenôssische Oberzoll-
direktion, 1990, Bern, S.15. 
5. Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), Rapport 
sur le Commerce et le Développement, 1990, Aperçu général par le Secrétaire général de 
la CNUCED, Nations Unies, 1990, New York, pp. 11-12. 
6. Unsere Statistiken werden gemâss der Klassifikation der Vereinten Nationen erstellt. Im 
Jahresbericht der Schweizerischen Aussenhandelsstatistik und in den Berichten zur 
Aussenwirtschaftspolitik zâhlt die Bundesverwaltung auch Jugoslawien und Israël zu den 
Entwicklungsländern, schliesst jedoch die Tùrkei aus, welche Mitglied der Organisation 
fur wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) ist. Die Klassifikation der 
Konferenz der Vereinten Nationen fur Handel und Entwicklung (UNCTAD) hat im 
Vergleich zum Vorjahr einige Ànderungen erfahren. So gehôrt Mexiko, das friiher unter 
die "Erdôlausfuhr lânder" (E) eingestuft wurde, jetzt der Gruppe der 
"Fertigwarenausfuhrlânder mit raschem Wirtschaftswachstum" (FW) an. Argentinien 
wurde infolge des Desindustrialisierungsprozesses, den das Land im abgelaufenen 
Jahrzehnt durchgemacht hat, von der letzlgenannten Gruppe in die Kategorie der "ûbrigen 
Entwicklungslander" umgestuft. 
STATISTISCHER TEIL 327 
1 . 1 . G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n 
A u s s e n h a n d e l s 
A . W i c h t i g s t e H a n d e l s s t r ô m e : 
E i n f u h r e n , A u s f u h r e n , H a n d e l s b i l a n z s a l d o 
1. 1988 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
Lândergruppen koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 82-398 1 00.0 7 4 ' 0 6 3 100 .0 - 8 ' 3 3 5 0 .90 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslânder 74-802 90.8 5 9 ' 0 3 2 79.7 - 1 5 ' 7 7 0 0.79 
Europa 64-628 78.4 46-643 63.0 -17-985 0.72 
Ùbersee 10-174 12.3 12-389 16.7 2-216 1.22 
Sozialistische Länder 
Osteuropa (1) 986 1.2 2 '479 3.3 T 4 9 2 2.51 
Sozialistische Länder 
Asien 3 1 0 0.4 6 1 0 0.8 3 0 0 1.97 
Länder der 
Dritten Welt 6 '300 7.6 H ' 9 4 2 16.1 5 '642 1.90 
2. 1989 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
Lândergruppen koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 95*209 100 .0 8 4 * 2 6 8 1 0 0 . 0 - 1 0 - 9 4 1 0 .89 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslander 8 6 ' 8 7 0 91.2 67 '625 80.2 - 1 9 ' 2 4 5 0.78 
Europa 74-337 78.1 53-285 63.2 -21-052 0.72 
Ùbersee 12S33 13.2 14-340 17.0 1 -807 1.14 
Sozialistische Lander 
Osteuropa (1) V 1 8 4 1.2 2 '717 3.2 T 5 3 3 2.29 
Sozialistische Lander 
Asien 4 1 0 0.4 651 0.8 241 1.59 
Länder der 
Dritten Welt 6 '745 7.1 13 '275 15.8 6 '530 1.97 
1. Der Handel der Schweiz mit den osteuropâischen Länder fur 1989 wird gemâss der Klas-
sifikation der UNCTAD derzeit noch unter der Bezeichnung: "Handel mit den soziali-
stischen Ländern Osteuropas" aufgefùhrt. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dièse 
Bezeichnung angesicht der politischen und wirtschaftlichen Verânderungen, die in einigen 
dieser Länder aufgetreten sind, fur dièse Lândergruppe nicht mehr angepasst ist. 
Anmerkung: Die Lândergruppen sind unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1988 und 1989, Erster Band, 
Eidgenôssische Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 812-817 und 1989, S. 900-905. 
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1 . 1 . Geographische Struktur des schweizerischen 
Aussenhandels (Fortsetzung) 
1 . 1 9 8 8 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % (D Mio Fr. % (D Mio Fr. Ausf./Einf. 
Simtllche Länder der 
der Dritten Welt 6 ' 3 0 0 7.6 11 ' 942 1 6.1 5 ' 6 4 2 1 .90 
a) Geographische 
Lândergruppen 
Afrika 758 0.9 1-367 1.8 609 1.80 
Amerika V924 2.3 2'252 3.0 328 1.17 
Asien 3'454 4.2 7'825 10.6 4-371 2.27 
b) Wirtschaftliche 
Lindergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 997 1.2 3-237 4.4 2'240 3.25 
Fertigwarenausfuhrl. 2'538 3.1 4-553 6.1 2-015 1.79 
Andere Lander 2-766 3.4 4-153 5.6 1-387 1.50 
2. 1989 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
Lindergruppen koeffizient 
Mio Fr. % (1) Mio Fr. % (11 Mio Fr. Ausf./Einf. 
Sfimtliche Länder 
der Dritten Welt 6-745 7.1 13 '275 1 5 .8 6 ' 5 3 0 1 .97 
a) Geographische 
Lindergruppen 
Afrika 540 0.6 T280 1.5 741 2.37 
Amerika 2'108 2.2 2'336 2.8 227 1.11 
Asien 3'905 4.1 9'031 10.7 5'127 2.31 
b) Wirtschaftliche 
Lindergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 652 0.7 2'952 3.5 2'300 4.53 
Fertigwarenausfuhrl. 2'920 3.1 5-753 6.8 2'833 1.97 
Andere Lander 3'174 3.3 4'571 5.4 1-397 1.44 
1. Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der 
restlichen Welt, Tabellen 1.1 .A.). 
Anmerkung: Die Lândergruppen sind unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle: 
Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1988 und 1989, Erster Band, Eidgenôssi-
sche Oberzolldirektion, Bern, 1988, S. 812-817 und 1989, S. 900-905. 
B. Handel mit der Dritten Welt 
E i n f u h r e n , A u s f u h r e n , H a n d e l s b i l a n z s a l d o 
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1 . 1 . G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n 
A u s s e n h a n d e l s ( F o r t s e t z u n g ) 
1 . D ie f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r d e r S c h w e i z in d e r W e l t 
( 1 9 8 9 ) 





Mio Fr % s* Mio Fr. % 1 % 
1. BRD 31*902 33 5 33.5 1. BRD 17'134 20 .3 20.3 
2. Frankreich 10*332 10 9 44.4 2. Frankreich 8*258 9 8 30.1 
3. Italien 9'665 10 2 54.5 3. USA 7*439 8 8 39.0 
4. USA 6'080 6 4 60.9 4. Italien 7*159 8 5 47.5 
5. Grossbritannien 5'316 5 6 66.5 5. Grossbritannien 6*908 8 2 55.7 
6. Japan 4'326 4 5 71.0 6. Japan 3*521 4 2 59.8 
7. Niederlande 3*868 4 1 75.1 7. ôsterreich 2*976 3 5 63.4 
8. ôsterreich 3'664 3 8 78.9 8. Niederlande 2*286 2 7 66.1 
9. Belgien-Luxembg 3*291 3 5 82.4 9. Hongkong 2*172 2 6 68.7 
10. Schweden T904 2 0 84.4 10. Belgien-Luxembg 1*940 2 3 71.0 
11 . Sùdafrika T 1 7 8 1 2 85.6 1 1. Spanien 1*791 2 1 73.1 
12. Hongkong T091 1 1 86.8 12. Schweden 1*459 1 7 74.8 
13. Spanien V091 1 1 87.9 13. Israël 1*291 1 5 76.3 
14. Bermuda 980 1 0 88.9 14. UcSSR 954 1 1 77.5 
15. Danemark 938 1 0 89.9 15. Danemark 931 1 1 78.6 
Ûbrige Lander 9'583 10 1 100.0 Ûbrige Lander 18*048 21 4 100.0 
Gesamtbetrag 9 5 * 2 0 9 1 0 0 . 0 Gesamtbetrag 8 4 ' 2 6 8 1 0 0 . 0 
1 . Die Länder der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgefùhrt. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssi-
sche Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzlânder der Schweiz 
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1 . 1 . G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n 
A u s s e n h a n d e l s ( S c h l u s s ) 
2 . D i e f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r d e r S c h w e i z in d e r 
D r i t t e n W e l t ( 1 9 8 9 ) 





Mio Fr % £% Mio Fr. % Z % 
1. Hongkong FW 1 0 9 1 1 6 . 2 16 2 1 . Hongkong FW 2 ' 1 7 2 16 .4 1 6 . 4 
2. Bermuda 9 8 0 1 4 . 5 30 7 2 . Saudiarabien E 7 9 6 6.0 2 2 . 4 
3. Taiwan FW 6 0 0 8.9 39 6 3. TOrkei 7 8 3 5.9 2 8 . 3 
4 . Sûdkorea FW 4 4 4 6.6 46 2 4 . Singapur FW 7 5 8 5.7 3 4 . 0 
5. Brasilien FW 3 5 6 5.3 51 5 5. Brasilien FW 6 7 1 5.1 3 9 . 0 
6. Thailand 3 1 9 4 .7 56 2 6 Taiwan FW 6 2 8 4.7 4 3 . 8 
7. Indien 2 4 7 3.7 59 9 7. Jugoslawien FW 5 8 1 4 .4 4 8 . 1 
8. TOrkei 2 2 8 3.4 63 2 8. SOdkorea FW 5 5 2 4 .2 5 2 . 3 
9. Panama 1 9 7 2 .9 66 2 9. Thailand 4 5 7 3.4 5 5 . 7 
10 Singapur FW 1 9 0 2 .8 69 0 10 . Indien 4 0 5 3.0 5 8 . 8 
1 1 Jugoslawien FW 1 7 7 2 .6 71 6 1 1. Mexiko FW 3 9 1 2.9 6 1 . 7 
12 Saudiarabien E 1 6 4 2.4 74 0 12. Irak E 3 1 1 2.3 6 4 . 1 
13 Libyen E 1 2 4 1 .8 75 9 13. Arab. Emirate E 2 8 8 2 .2 6 6 . 2 
14 Argentinien 1 1 6 1 .7 77 6 14. Iran E 2 6 8 2.0 6 8 . 3 
1 5 Libanon 8 9 1 .3 78 9 1 5. Pakistan 2 5 6 1.9 7 0 . 2 
Ùbrige Lander Ùbrige Länder 
der Dritten Welt 1 ' 4 2 3 2 1 . 1 100 0 der Dritten Welt 3 ' 9 5 8 2 9 . 8 1 0 0 . 0 
G e s a m t b e t r a g 6 ' 7 4 5 1 0 0 0 G e s a m t b e t r a g 1 3 ' 2 7 5 1 0 0 . 0 
1. Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgefùhrt, der sie angehôren: 
Haupterdôlausfuhrlânder (E) oder Fertigwarenausfuhrlânder mit raschem Wirt-
schaftswachstum (FW). Jugoslawien wird gemâss der Klassifikation der Vereinten 
Nationen unter den Entwicklungsländern in der Gruppe "wichtigste Fertigwaren-
ausfuhrlânder" berùcksichtigt. Desgleichen ist Mexiko, das frùher unter der Gruppe 
der "Erdôlausfuhrlânder" (E) eingestuft wurde, jetzt der Gruppe der "Fertigwaren-
ausfuhrlânder mit raschem Wirtschaftswachstum (FW)" zugeordnet. Ferner ist 
Argentinien von der letztgenannten Gruppe in die Gruppe "ùbrige Entwicklungslander" 
umgeordnet worden. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, 
Eidgenôssische Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzlânder der Schweiz 
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1 . 2 . Z u s a m m e n s e t z u n g d e s H a n d e l s a u s t a u s c h e s d e r S c h w e i z 
m i t d e r D r i t t e n W e l t 
A. S à m t i i c h e Länder d e r Dr i t ten W e i t ( 1 9 8 9 ) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 3 '153 46 .7 3*889 29 .3 736 
Energietrâger 286 4.2 2 0.0 - 2 8 5 
Investitionsguter 545 8.1 4*317 32.5 3*772 
Konsumgûter 2*761 40.9 5*067 38.2 2*307 
Gesamtbetrag 6*745 1 0 0 . 0 1 3 * 2 7 6 1 0 0 . 0 6 * 5 3 1 
B. G e s a m t e W e l t ( 1 9 8 9 ) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 34*936 36 .7 30*163 35.8 - 4 ' 7 7 3 
Energietrâger 3*674 3.9 2 8 0.0 - 3 ' 6 4 6 
Investitionsguter 23*885 25.1 2 8 ' 7 8 2 34 .2 4*897 
Konsumgûter 32*713 34.4 25*295 30.0 - 7 * 4 1 8 
Gesamtbetrag 9 5 * 2 0 9 1 0 0 . 0 8 4 * 2 6 8 1 0 0 . 0 - 1 0 * 9 4 1 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, 
Eidgenôssische Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
Anmerkung: Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert. 
Die Länder der Dritten Welt sind unter Punkt 4.2. definiert. 
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1 . 2 . Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt (Fortsetzung) 
C. W i c h t i g s t e E r d ô l a u s f u h r l â n d e r ( 1 9 8 9 ) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 174 26.7 675 22.9 501 
Energietrâger 234 35.9 1 0.0 -233 
Investitionsguter 15 2.2 872 29.5 857 
Konsumgûter 229 35.2 V405 47.6 1-176 
Gesamtbetrag 6 5 2 100 .0 2 ' 9 5 2 1 00.0 2*300 
D. W i c h t i g s t e F e r t i g w a r e n a u s f u h r l â n d e r ( 1 9 8 9 ) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 971 33.3 1-756 30.5 785 
Energietrâger 2 0.1 1 0.0 - 1 
Investitionsguter 468 16.0 1-699 29.5 V230 
Konsumgûter 1-479 50.6 2'297 39.9 819 
Gesamtbetrag 2-920 100.0 5-753 1 00.0 2 '833 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
Anmerkung: Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert. 
Die Länder der Dritten Welt sind unter Punkt 4.2. definiert. 
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1 . 2 . Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz 
mit der Dritten Welt (Fortsetzung) 
E S o n s t i g e Länder d e r Dr i t ten W e l t ( 1 9 8 9 ) 
Warenkategorie Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und 
Halbfabrikate 2-008 63.3 1-458 31.9 -550 
Energietrâger 51 1.6 1 0.0 - 5 0 
Investitionsguter 62 2.0 1-747 38.2 1-685 
Konsumgûter 1-053 33.2 1-365 29.9 312 
Gesamtbetrag 3*1 74 100 .0 4*571 1 00 .0 1*397 
Anmerkung betreffend die Warenkategorien: 
Die hier berOcksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion entsprechend dem 
Verwendungszweck der Waren ersteilt. Nachstehend einige Angaben ûber die Zusammen-
setzung der vier Warenkategorien: 
- Rohstoffe und Halbfabrikate: Lieferungen fur die Landwirtschaft, die Nahrungs-
mittel- und Fertigungsindustrie, sowie for die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind 
die Halbfabrikate fur industrielle Zwecke: Textilien, Artikel aus Holz, Leder, Gummi oder 
Kunststoff, Papier, Chemikalien, Metaliwaren, elektrische oder elektronische Bestand-
teile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Anteil der Rohstoffe ist gering. Ein Grossteil der in die Schweiz eingeführten 
Rohstoffe wird in Form von Halbfertigwaren erworben. Sie wurden oft In weitgehendem 
Masse im Herkunftsland, oder im Fall der Rohstoffe aus der Dritten Welt, vor allem in den 
IndustrieLändern verarbe i te t . (Im letzteren Fall werden d ie Einfuhren in der Zollstatistik 
als Lieferung aus diesen Ländern aufgefùhrt.) 
Die Ausfuhren bestehen ihrerseits hauptsâchlich aus Halbfabrikaten. Dièse Bezeichnung 
bedeutet nicht, dass es sich um Produkte mit geringem Wertzuwachs handelt. Im 
Gegenteil, ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, sowie Spitzentechniken und 
qualifizierte Arbeit (zum Beispiel: gewisse chemische Grundstoffe). 
- Energietrâger: Vor allem Einfuhren von Erdôl und Erdôlderivaten (Heizôl, Benzin, 
Schmiermittel usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berùcksichtigt. 
- Investitionsguter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transforma-
toren, Bedienungs-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgerâte usw.), nichtelektrische 
Maschinen (Motoren, Pumpen, Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, 
usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
- Konsumgûter: Lebensmittel, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, 
Bûcher, Filme, Môbel, Haushaitswaren und -gerâte, Radio- und Fernsehgerâte, Reise-
fahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
Weitere detaillierte Angaben findet man im Jahresbericht der Schweizerischen Aussen-
andelsstatistik, Erster Teil, Anhang I, sowie in vervielfâltigten Unterlagen, die auf Anfrage 
bei der Oberzolldirektion Bern erhâltlich sind. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1 . 2 . Z u s a m m e n s e t z u n g d e s H a n d e l s a u s t a u s c h e s d e r S c h w e i z 
m i t d e r D r i t t e n W e l t ( S c h l u s s ) 
F. Wichtigste Handelspartner der Schweiz (1989) 




I l I I I IV 1 
Ausfuhren 
I l I I I IV 
% % 
Arab. Emirate E A 52 9 0 0 10 3 36 8 20 7 0 0 14 0 65.3 
Argentinien B 42 4 0 0 0 1 57 5 31 7 0 0 33 2 35.0 
Bermuda B 99 9 0 0 0 0 0 1 45 0 0 0 31 1 23.9 
Brasilien FW B A 62 1 0 0 1 7 36 2 42 8 0 1 41 5 15.6 
Hongkong FW B A 34 9 0 0 6 7 58 3 35 8 0 0 9 6 54.5 
Indien B A 32 4 0 0 8 3 59 3 32 6 0 0 47 2 20.2 
Irak E A 9 7 66 8 2 5 21 0 19 8 0 0 51 1 29.1 
Iran E A 5 5 0 0 1 1 93 4 20 5 0 0 52 6 26.9 
Jugoslawien FW B A 49 0 1 0 13 4 36 7 28 7 0 0 40 2 31.1 
Libanon B 55 7 0 0 0 2 44 1 18 9 0 0 4 5 76.6 
Libyen E B 1 1 98 8 0 1 0 0 20 7 0 1 31 7 47.5 
Mexiko FW A 64 0 0 0 2 4 33 6 32 7 0 0 40 4 26.9 
Pakistan A 27 5 0 0 1 0 71 5 34 9 0 0 41 3 23.8 
Panama B 52 8 0 0 0 0 47 2 40 0 0 0 3 5 56.4 
Saudiarabien E B A 23 4 44 5 3 2 28 8 14 5 0 0 20 8 64.6 
Singapur FW B A 18 6 0 0 35 2 46 2 21 0 0 0 23 8 55.2 
Sûdkorea FW B A 12 6 0 0 20 9 66 5 20 9 0 0 60 2 18.9 
Taiwan FW B A 25 2 0 0 34 0 40 8 19 4 0 0 48 8 31.8 
Thailand B A 48 1 0 0 1 3 50 6 54 4 0 0 30 5 15.1 
Tùrkei B A 17 4 0 0 2 0 80 5 20 2 0 0 55 1 24.7 
1. Warengruppen: 




A n m e r k u n g : Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgefùhrt, der sie angehôren: 
HaupterdôTausfuhrlânder (E) oder Fertigwarenausfuhrlânder mit raschem 
Wachstum (FW). Ferner haben wir angegeben, ob das Land zu den 15 wich-
tigsten BezugsLändern (B) und/oder AbsatzLändern (A) der Schweiz in der 
Dritten Welt gehôrt (siehe auch Tabelle 1.1.C.2.). 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate (1989) 
1 . E i n f u h r e n , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Lindergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch 
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf 
Welt insgesamt 3 4 ' 9 3 6 100 0 30 '1 63 1 0 0 . 0 - 4 ' 7 7 3 0.86 
Sâmtliche Länder 
der Dritten Welt 3 '153 9 0 3 '889 12 9 7 3 6 1.23 
a) Geographische 
Lindergruppen (1) 
Afrika 257 0 7 424 1 4 167 1.65 
Amerika V 6 4 8 4 7 826 2 7 - 8 2 1 0.50 
Asien V 1 5 2 3 3 2 '464 8 2 1*31 1 2.14 
b) Wirtschaftliche 
Lindergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 174 0 5 675 2 2 5 0 1 3.88 
Fertigwarenausfuhrl. 971 2 8 T 7 5 6 5 8 7 8 5 1.81 
Andere Länder 2 '008 5 7 T 4 5 8 4 8 - 5 5 0 0.73 
1. Unter der Rubrik "Sâmtliche Länder der Dritten Welt" werden aile afrikanischen, ame-
rikanischen und asiatischen Entwicklungslander, sowie die beiden europàischen Ent-
wicklungslander Jugoslawien und Mafia berûcksichtigt. 
Quelle: Siehe nâchste Tabelle. 
Anmerkung: 
Die Warenkategorie "Rohstoffe und Halbfabrikate" umfasst Lieferungen fur die Landwirt-
schaft, die Nahrungsmittel- und Fertigungsindustrien, sowie fur den Bausektor. Die wich-
tigsten Lieferungen sind fur industrielle Zwecke bestimmt. Hierzu gehôren pflanzliche und 
tierische Rohstoffe, Erze und Mineralien und vor allem Halbfabrikate: Textilien, Artikel aus 
Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, chemische Stoffe, Metallwaren, elektrische 
oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist relativ gering. Ein Grossteil 
der Rohstoffe aus der Dritten Welt wurde in IndustrieLändern verarbeitet, bevor er in die 
Schweiz eingefûhrt wurde. Dièse Produkte sind als Einfuhren aus diesen Ländern (insbe-
sondere aus den Nachbariândern der Schweiz) registriert. 
Die schweizerischen Ausfuhren bestehen im wesentlichen aus hochentwickelten verar-
beiteten Produkten mit hohem Wertzuwachs. Dieser Produktionstyp entspricht der 
Spezialisierung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser 
Einfuhren ist es ferner nicht erstaunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten 
Welt positiv ist; dies gilt fur die in der Tabelle aufgefuhrten Lândergruppen. 
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1 . 3 . H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z und 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
( F o r t s e t z u n g ) 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate (1989) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzlânder 





Mio Fr. % (1) £* Mio Fr.% (1) s% 
1 . Bermuda 979 .2 2 80 2.80 1 . Hongkong 778.1 2.58 2.58 
2. Hongkong 381 .4 1 09 3.89 2 . Brasil ien 287.1 0.95 3.53 
3. Brasil ien 221 .2 0 63 4.53 3. Thailand 248 .4 0.82 4.35 
4 . Thailand 153.6 0 44 4.97 4 . Jugoslawien 166.7 0.55 4.91 
5. Taiwan 151.2 0 43 5.40 5. Singapur 158 .8 0.53 5.43 
6. Panama 104.2 0 30 5.70 6. Tùrkei 157.9 0.52 5.96 
7. Jugoslawien 86.4 0 25 5.95 7. Indien 131.9 0.44 6.39 
8. Indien 80 .0 0 23 6.17 8. Mexiko 127.9 0.42 6.82 
9. Kolumbien 56 .8 0 16 6.34 9. Taiwan 121.8 0.40 7.22 
10. Sûdkorea 55 .8 0 16 6.50 10. Saudiarabien 115.6 0.38 7.61 
1 1 . Libanon 49 .7 0 14 6.64 1 1 . SUdkorea 115.5 0.38 7.99 
12. Argentinien 49 .0 0 14 6.78 12. Indonésien 99.1 0.33 8.32 
13. TOrkei 39 .8 0 11 6.89 13. Pakistan 89.5 0.30 8.61 
14. Mexiko 39 .5 0 11 7.01 14. Malaysia 83.2 0.28 8.89 
15. Saudiarabien 38 .3 0 11 7.1 2 15. Nigeria 77.2 0.26 9.15 
Andere Länder 666 .9 1 91 9.02 Andere Länder V 1 3 0 . 0 3.75 12.89 
Insgesamt 3"1 5 2 . 9 9 . 0 2 Insgesamt 3 * 8 8 8 . 8 1 2 . 8 9 
1. Im Verhâltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssi-
sche Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(For tse tzung) 
1 . E i n f u h r e n , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Lindergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch 
koeffizient 
Mio Fr % Mio Fr % Mio Fr Ausf./Einf. 
Welt Insgesamt 3 ' 6 7 5 100. 0 2 8 100 .0 - 3 ' 6 4 6 0 . 0 1 
Simtliche Länder 
der Dritten Welt 2 8 6 7 8 2 6.7 - 2 8 5 0.01 
a) Geographische 
Lindergruppen 
Afr ika 191 5 2 0 1.1 - 1 9 1 0.00 
Amerika 0 0 0 1 2.5 1 n.a. 
Asien 94 2 5 1 2.5 - 9 3 0.01 
b) Wirtschaftliche 
Lindergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 2 3 4 6 4 1 1.8 - 2 3 3 0.00 
Fertigwarenausfuhrl. 2 0 0 1 2.5 - 1 0.39 
Andere Länder 51 1 4 1 2.1 - 5 0 0.01 
Quelle: Siehe nachste Tabelle. 
Anmerkung: 
Die Kategorie 'Energietrâger" umfasst hauptsâchlich Erdôl (roh oder verarbeitet). Die in 
den beiden Tabellen angefuhrten Einfuhren betreffen vor allem Rohôl aus den OPEC-Ländern. 
Obwohl das bei unseren Nachbarn verarbeitete Erdôl zum Grossteil von der gleichen Lander-
gruppe bezogen wird, erscheint es in der schweizerischen Zollstatistik als Lieferung aus den 
Nachbariandern. Da die tatsâchliche Herkunft des Erdôls somit nicht berOcksichtigt wird, 
scheinen die sich aus den beiden Tabellen ergebenden Einfuhren von Energietrâgern aus der 
OPEC anormal niedrig zu sein. 
B. Energietrâger (1989) 
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1 . 3 . Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(For tse tzung) 
B. Energietrâger (1989) 
2. W i c h t i g s t e B e z u g s l â n d e r 
Land 
Einfuhren 
Mio Fr. % m X % 
1 . Libyen 122.5 3.3 3.3 
2. Saudiarabien 72 .8 2.0 5.3 
3. Nigeria 36 .9 1.0 6.3 
4. Kamerun 31 .0 0.8 7.2 
5. Jemen 19 .7 0.5 7.7 
6. Jugoslawien 1.7 0.0 7.7 
7. I rak 1 .1 0.0 7.8 
Andere Länder 0.6 0.0 7.8 
Insgesamt 2 8 6 . 4 7 . 8 7 . 8 
1. Im Verhâltnis zu den Gesamteinfuhren von Energietrâgern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1 . 3 . H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
( F o r t s e t z u n g ) 
1 . E i n f u h r e n , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr % Mio Fr Ausf./Einf. 
Welt Insgesamt 2 3 * 8 8 5 1 00 .0 28*7821 00 0 4 * 8 9 7 1.21 
Sâmtliche Länder 
der Dritten Welt 5 4 5 2.3 4*31 7 15 0 3*772 7.92 
a) Geographische 
Lândergruppen 
Afr ika 1 1 0.0 5 0 0 1 7 4 8 9 47.59 
Amerika 1 4 0.1 7 8 7 2 7 7 7 3 57.42 
Asien 4 9 7 2.1 2*786 9 7 2*289 5.61 
b) Wirtschaftliche 
Lândergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 1 5 0.1 872 3 0 8 5 7 59.70 
Fertigwarenausfuhrl. 4 6 8 2.0 1*699 5 9 1*230 3.63 
Andere Länder 6 2 0.3 1*747 6 1 1*685 28.09 
Quelle: Siehe nâchste Tabelle. 
Anmerkung: Die Kategorie "Investitionsguter" umfasst: 
- Elektrische Maschinen und Gerâte: Generatoren, Motoren, Transformatoren und Gleich-
richter, Steuer-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgerâte, Transmissionsgerâte, 
usw. 
- Nichtelektrische Maschinen und Gerâte: Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, 
Transportmaschinen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Rotationsmaschinen, 
Buromaschinen und -artikel, usw. 
- Optische und feinmechanische Gerâte. 
- Nutzfahrzeuge. 
C. Investitionsguter (1989) 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
( F o r t s e t z u n g ) 
C. Investitionsguter (1989) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzlânder 




Mio Fr. % (1) 1 % 
Ausfuhren 











1 1 . Thailand 
12. Kenia 
13. Nigeria 
14. Sri Lanka 














































































































V 1 5 6 . 2 4.02 15.00 
5 4 5 . 2 2 . 2 8 l lnsgesamt 4 , 3 1 7 . 4 1 5 . 0 0 
1. Im Verhâltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgûtern. 
Que l le : Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1 . 3 . Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und 
der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
(Fo r t se tzung) 
1 . E i n f u h r e n , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
Lindergruppen koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt Insgesamt 3 2 ' 7 1 3 100 .0 25*295 100.0 - 7 * 4 1 8 0 .77 
Sâmtliche Länder 
der Dritten Welt 2 '761 8.4 5 '067 20.0 2*307 1.84 
a) Geographische 
Lindergruppen 
Afr ika 81 0.2 356 1.4 2 7 6 4 .42 
Amerika 4 4 7 1.4 722 2.9 2 7 5 1.62 
Asien 2*162 6.6 3*781 14.9 1*620 1.75 
b) Wirtschaftliche 
Lindergruppen 
Erdôlausfuhrlânder 2 2 9 0.7 1*405 5.6 1*176 6.13 
Fertigwarenausfuhrl. V 4 7 9 4.5 2*297 9.1 819 1.55 
Andere Lander V 0 5 3 3.2 1*365 5.4 3 1 2 1.30 
Quelle: Siehe nachste Tabelle. 
Anmerkung: 
Die Kategorie "Konsumgûter" umfasst: 
- Lebensmittel, Getranke und Tabak. 
- Klekfung und Schuhe, Pharmazeutika, Drucksachen, Filme, usw. 
- MObel, Haushaltsartikel und -gerâte, Radio- und Fernsehgerâte, Grammophone und 
Tonaufnahmegerâte, Reisewâgen, Uhren und Schmuckwaren, Spielzeug und Sportartikel, 
Waffen und Munition, usw. 
D. Konsumgûter (1989) 
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1 . 3 . H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
( S c h l u s s ) 
D. Konsumgûter (1989) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzlânder 




Mio Fr. % (1) £% 
Ausfuhren 










1 0. Iran 
1 1. Argentinien 
1 2. Jugoslawien 
1 3. Brunei 
1 4. Saudiarabien 
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1 5. Âgypten 
Andere Lander 












































V 3 8 8 . 3 5.49 20.03 
2 ' 7 6 0 . 5 8 . 4 4 llnsgesamt 5 ' 0 6 7 . 4 2 0 . 0 3 
1. Im Verhâltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Konsumgùtern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, 
Eidgenôssische Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 900-905. 
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1 . 4 . Û b e r s i c h t s t a b e l l e n 
A. A n t e i l d e r S c h w e i z a m W e l t h a n d e l (1989) 
Aussenhandel Anteil des 
der Schweiz (1) Welthandel (1) Aussenhandels 
der Schweiz (2) 
Lândergruppen 1 2 3 4 5 6 
E l n f u h r Ausfuhr E l n f u h r Ausfuhr Elnfuhr Ausfuhr 
Mio $ Mio $ Mia $p Mia $p 1/4 In %0 2/3 ln%o 
W e l t 5 8 ' 2 2 0 5 1 ' 5 4 8 3 - 1 4 2 . 5 1-035.2 1 9 2 1 6 . 4 
Entwickelte Markt- 53'121 4 V 3 6 7 2'240.4 2-133.5 24 9 18.5 
wirtschaftslânder 
Europa 45'457 32-595 V358.2 1-317.9 34 5 23.9 
Ubersee 7-664 8'772 882.2 815.6 9 4 9.9 
Sozialistische Lander 
Osteuropa 724 T 6 6 2 218.4 212.3 3 4 7.6 
Sozialistische Länder 
Asien 251 398 69.8 55.2 4 5 5.7 
Lander der 
Dritten Welt (3) 4'124 8-121 613.9 634.2 6 5 13.2 
davon: 
Geogr. Gruppen 
Afrika 330 783 57.0 53.5 6 2 1 3.2 
Amerika V289 1-429 103.8 118.6 10 9 13.8 
Asien 2'388 5'524 433.2 445.9 5 4 12.7 
WirtschaftI. Gruppen 
Erdôlausfuhrlânder 399 1-806 100.1 161.7 2 5 1 8.0 
Fertigwarenausfuhrl. 1-785 3S19 240.0 250.8 7 1 14.6 
Andere LSnder f940 2-796 273.8 221.7 8 8 10.2 
1 . Der Betrag der Einfuhren schliesst die Transportkosten mit ein (Schâtzung auf CIF-
Basis: Kosten, Versicherung, Fracht). Im Betrag der Ausfuhren sind dièse Kosten 
hingegen nicht inbegriffen (Schâtzung auf FOB-Basis: Frei an Bord). 
2. Die Promillewerte geben Grôssenordnungen an. Der in Spalte 5 angegebene Wert ist etwas 
ûberschâtzt, wâhrend der in Spalte 6 angefuhrte Wert leicht unterschatzt ist. 
3. Taiwan ist in der Rubrik "Welthander nicht berùcksichtigt. 
Anmerkung: 
Die Dollarumrechnungsfaktoren der in Nationalwâhrungen ausgedrûckten Aussenhandels-
angaben sind die Mittel der vom Internationalen Wahrungsfonds berechneten monatlichen 
Wechselkursraten. Die Mittel sind durch die entsprechenden monatlichen Werte der Ein-
oder Ausfuhren gewichtet. Nachstehend sind die vom Statistischen Amt der Vereinten Natio-
nen verwendeten Umrechnungsfaktoren fur die Angaben ûber den Aussenhandel der Schweiz 
im Jahre 1989 aufgefùhrt: 
Schweizerische Einfuhren: 1 Franken = 0,61150 Dollar 
Schweizerische Ausfuhren: 1 Franken = 0,61172 Dollar 
Quellen: 
- Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, 1. Band, Eidgenôssische Oberzoll-
direktion, Bern, 1990, S. 906-908. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1990, Tabelle 46 fur den 
Welthandel und Tabelle 47, S. 148, fur die Umrechnungsraten. 
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1 .4 . Û b e r s i c h t s t a b e l l e n ( F o r t s e t z u n g ) 
B. Gliederung des schweizerischen Aussenhandels nach Gebieten 
V e r g l e i c h mi t d e r e n A n t e i l a m W e l t h a n d e l ( 1 9 8 9 ) 
Vergleich : Vergleich : 
Aufteilung Anteil der Aufteilung Anteil der 
Lindergruppen der schweiz. Gebiete an der schweiz. Gebiete an 
Einfuhren den Welt- Ausfuhren den Welt-
ausfuhren einfuhren 
% %D % %p 
Welt 100.0 100.0 100.0 100.0 
Entwickelte Markt- 91.3 70.3 80.2 71.3 
wirtschaftslânder 
Europa 78.1 43.4 63.2 43 .2 
Ùbersee 13.2 26.9 17.0 28.1 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 1.2 7.0 3.2 6.9 
Sozialistische Länder 
Asien 0.4 1.8 0.8 2.2 
Länder der 
Dritten Welt 7.1 20.9 15.7 19.5 
davon: 
Googr. Gruppen 
Afrika 0.6 1.8 1.5 1.8 
Amerika 2.2 3.9 2.8 3.3 
Asien 4.1 14.7 10.7 13.8 
WirtschaftI. Gruppen 
Erdôlausfuhrlânder 0.7 5.3 3.5 3.2 
Fertigwarenausfuhrl. 3.1 8.3 6.8 7.6 
Andere Länder 3.3 7.3 5.4 8.7 
Quellen: 
Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989,1. Band, Eidgenôssische 
Oberzolldirektion, Bern, 1990, S. 906-908. 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1990, Tabelle 46. 
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1.4. Ù b e r s i c h t s t a b e l l e n ( S c h l u s s ) 
C. A n t e i l d e r Dr i t ten W e l t a m A u s s e n h a n d e l d e r e n t w i c k e l t e n 




der Dritten Welt 
(1) 
OPEC-Lfinder Andere Länder 
Beteiligung an den Ein- und Ausfuhren der 
entwickelten Länder, In Prozent 
Elnfuhr Ausfuhr Elnfuhr Ausfuhr Elnfuhi Ausfuhr 
a ) Allgemeine 
Ûbersicht 
OECD-Lander (1) 18.9 16.9 4.8 3.3 14.1 13 6 
Nordamerika 30.0 24.8 5.5 3.1 24.5 21 7 
EG 12.2 11.1 3.3 3.2 8.9 7 9 
EFTA 8.1 9.9 1.0 2.2 7.1 7 7 
Japan 41.1 34.0 15.1 3.9 26.0 30 1 
b ) Kleinstaaten 
Westauropas 
Osterreich 8.2 8.5 1.8 2.6 6.4 5 9 
Danemark 9.7 9.2 2.1 2.3 7.6 6 9 
Finnland 6.6 7.4 0.6 1.6 6.0 5 8 
Norwegen 16.4 5.0 0.6 0.6 15.8 4 4 
Schweden 7.8 9.9 1.1 2.0 6.7 7 9 
Schweiz 5.7 14.6 0.6 3.1 5.1 11 5 
1. Ohne Neuseeland 
Anmerkung: 
Dièse Tabelle wurde aufgrund von OECD-Statistiken ausgearbeitet, wobei sich die Définition 
der Gruppe der Drittweltlânder etwas von derjenigen der anderen Tabellen unterscheidet. 
(Die Tùrkei wird jedoch auch hier zu den Entwicklungsländern Asiens gerechnet.) Die 
Gruppe der Haupterdôlausfuhrlander ist auf die OPEC-Lander beschrânkt. 
Quelle: 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur. Série A, octobre 1990, Partie 4: 
"Commerce total des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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1 . 5 R e f e r e n z t a b e l l e 
A u s s e n h a n d e l d e r w i c h t i g s t e n L â n d e r g r u p p e n ( 1 9 8 9 ) p 
Lândergruppen 
Elnfuhr (1) Ausfuhr (1) Koeffizlenten (2) 




Mia $ % Mia $ % Aust/Einf Einql.(4 
Welt 3"1 42.5 100 .0 3 '035 .2 100.0 96 .6 n.d. 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslânder 2 '240.4 71.3 2 '133.5 70.3 95.2 0.14 
Europa V 3 5 8 . 2 43.2 V 3 1 7 . 9 43.4 97.0 0.23 
Ubersee 882.2 28.1 815.6 26.9 92.5 0.09 
Sozialistische Länder 
Osteuropa 218.4 6.9 212.3 7.0 97.2 n.d. 
Sozialistische Länder 
Asien 69.8 2.2 55.2 1.8 79.1 0.16 
Länder der 
Dritten Welt (3) 613.9 19.5 634.2 20.9 103.3 0.20 
davon: 
Geograph. Gruppen 
Afrika 57.0 1.8 53.5 1.8 93.9 0.20 
Amerika 103.8 3.3 118.6 3.9 114.3 0.11 
Asien (4) 433.2 13.8 445.9 14.7 102.9 0.26 
WirtschaftI. Gruppen 
Erdôlausfuhrlânder 100.1 3.2 161.7 5.3 161.5 0.18 
Fertigwarenausfuhrl. 240.0 7.6 250.8 8.3 104.5 0.27 
Andere Länder 273.8 8.7 221.7 7.3 81.0 0.15 
Schweiz 5 8 . 2 1 .8 51 .5 1 .7 8 8 . 5 0 . 2 8 
1. Der Betrag der Einfuhren schliesst die Transportkosten mit ein (Schâtzung auf CIF-
Basis: Kosten, Versicherung, Fracht). Im Betrag der Ausfuhren sind dièse Kosten hin-
gegen nicht inbegriffen (Schâtzung auf FOB-Basis: Frei an Bord). 
2. Der Aus tauschkoef f i z ien t ist das Verhâltnis zwischen dem Durchschnittsbetrag der 
Ein- und Ausfuhren (Deckung der Einfuhren (CIF) durch die Ausfuhren (FOB)). 
Der Koeff izient der Eingl iederung der Volkswir tschaf ten in den Welthandel ist 
das Verhâltnis zwischen dem Durchschnittsbetrag der Ein- und Ausfuhren und dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 1987. 
Eingliederungskoeffizient -((Ausfuhren + Einfuhren)/2)/PIB) 
3. Ohne Fârôer-lnseln, Gibraltar, Angola und Iran. 
4. Taiwan wurde bei allen Berechnungen (ausser bei der Berechnung des Eingliederungs-
koeffizienten) ausgeschlossen. 
Quellen: - Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1989, Tabelle 46. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du 
développement, Supplément 1989, Tabellen 1.1, 1.2 und 6.1 (zur Berech-
nung des Eingliederungskoeffizienten 1987). 
